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 Esta guía se enmarca en el Plan Estratégico de Convivencia  Escolar  
 
 
El espacio de relación de nuestro alumnado ya no se limita prin-
cipalmente a la escuela u otros espacios  físicos,  como  los   
parques  o  campos  deportivos  cercanos.  Actualmente,   las 
tecnologías  han   establecido  un   nuevo  contexto   de   rela-
ción,  el   ciberespacio,  cuyas características y posibilidades su-
ponen un nuevo contexto en el que se puede producir un tipo 
de acoso -el ciberacoso-. 
 
 Cuando hablamos de ciberacoso  nos enfrentamos  a un 
tipo de acoso que traspasa el horario escolar, los  espacios  de  
la  escuela  y que  puede  ocurrir  en  cualquier  momento1.  
Cuando hablamos  de ciberacoso  nos  estamos  reﬁriendo  a  
un  tipo  de  acoso  que  se  lleva  a  cabo haciendo uso de las 
tecnologías. Por  lo tanto, la comprensión de su origen nos lle-
va a la misma fundamentación  que encontramos en el acoso  
escolar. Entender  y saber analizar esta base es  primordial  
para  poder  identiﬁcar  los casos que  estén ocurriendo y ac-
tuar al respecto. A su vez, entender en profundidad su raíz nos 
permitirá sobre todo poder trabajar día a día. 
 
 
